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PRESENTACION 
--- .~ 
Entreoamos a la consideraci6ñ de quienes se interesan en 
la cultura dei Medio Oriente Pntiguo, tres· estudios que esta vez 
se preocup8n por cuestiones sociopoliticas~ 
Los dos primeres san complemant6rios~ Orientados por las 
sugerencias de distintos autores, quieren acotar dos centros a -
glutinador83 r.ue.ofrecen una entrada para comprender ciertas fa-
cetas de la cultura oriental: Se trata de la tensión entre la Ci~ 
dad y el Imperio. 
La Prof. nns Heria Tapia, en un macizo y dobumentado es -
tudio "Sobre la ciudad en el Medio Oriente Antiguo", llega ~ la 
conclusión de que el mesopotamio -especialmente el sumerio-. era 
esencialmente un hombre urbano. Estima que el cambio impuesto por 
el imperio a la ciudad es mas cuantitativo que cualitativo: Cier-
tamente, con ~1 se croa un nuevo estilo cultural; per9,~' ~ so el 
fondo-, lo concopci6n sigue siendo urbana, el imperio no es sino 
una gran ciudad (mocrópo1i~ o cosmópo1is). 
En forma m~s breve, el Prof. Jaime Moreno glosa el conceE 
to de "Imperio" e ;;Imperialismo".Cree que el modo corriente de 
entenderlo no ofrece una instrumentaria apta ni para su descrip -
ción ni manos paró su comprensión Q 
Finalmente, su 61timo estudio acerca de OLa Esclavitud en 
el Medio Oriente Antiguo", destaca que.1os estereotipos habitua -
le~ que nos condicioAcn acerca de esta institución (Atenas cl~si­
ca, Roma republicana, Sur de los EE.UU.) no son aplicables a la 
zona. 
En resumen, estos estudios, ahora entregados a la critica, 
apuntan sin pr~ponGrselo, como tesis a demostrar, la valoriza -
ción de la originalidad de los logros culturales en el Medio O -
riente Antiguo. 
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